KUALITAS HIDUP PASIEN DIABATES MELLITUS TIPE 2






PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada Yth  : 
Calon Responden 
Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Rukhiyatun Ni’mah 
NIM  : 15612722 
Alamat  : Dukuh Ngrandu Rt 16 Rw 01 Desa Sumberagung Kecamatan 
PlaosanKabupaten Magetan 
 Akan mengadakan penelitian dengan judul “Kualitas Hidup Pasien Diabetes 
Mellitus Tipe-2 di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo’’. Untuk itu saya 
mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden saya dalam penelitian ini. 
 Apabila responden menyetujui, maka dengan ini saya mohon kesediaan untuk 
menandatangani lembaran persetujuan dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan 
Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimakasih. 
        Ponorogo,   2018 
         Rukhiyatun Ni’mah 




Lampiran 2  
PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : 
Usia  : 
Alamat : 
Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian ini dalam keadaan sadar, 
jujur, dan tidak ada paksaan dalam penelitian dari 
Nama  :Rukhiyatun Ni’mah 
NIM  : 15612722 
Judul  : Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe-2 di Poli Dalam  
  RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perawatan diri pada 
pasien penderita. Prosedur penelitian ini tidak menimbulkan dampak risiko apapun 
pada subjek penelitian kerahasiaan akan dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Saya telah 
menerima penjelasan terkait hal tersebut di atas dan saya diberikan kesempatan untuk 
bertanya terkait hal – hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban 
yang jelas dan tepat. 
Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subjek 



























WHOQOL-BREF PertanyaanNomor JumlahButir 
 
1. Domain fisik 3,4,10,15,16,17 dan 18 7 
2. Domain 
psikologis 
5,6,7,11,19 dan 26 6 
3. Domain 
hubungan sosial 
20,21 dan 22 3 
4. Domain 
lingkungan 
8,9,12,13,14, 23,24 dan 25 8 










KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE-2 DI POLI DALAM RSUD 
DR HARJONO PONOROGO 
Petunjuk Pengisian: 
1. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap bagian pernyataan dalam kuesioner ini 
2. Isilah titik – titik yang tersedia dengan jawaban yang benar 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan kondisi 
yang dialami oleh Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda check list (√) pada 
pilihan jawaban yang dipilih 
A. Karakteristik Demografi Responden 
4. Nama (Inisial) :.................................................................................................... 
5. Umur :.......................................................Tahun 
6. Jenis kelamin:  Laki – laki  Perempuan 
7. Pendidikan terakhir:     SLTA sederajat 
Tamat SD sederajat    Perguruan Tinggi 
SLTP sederajat   
8. Pekerjaan: 
Tidak Bekerja      
Petani 









9. Lamanya menderita DM : .............................Tahun 
10. Status Kontrol 
       RUTIN 




































1 Bagaimana menurut anda 
kualitas hidup anda? 
1 2 3 4 5 
 







2 Seberapa puas anda 
terhadap kesehatan anda ? 
1 2 3 4 5 
 
Pertanyaan berikut adalah seberapa sering anda telah mengalami hal-hal berikut ini dalam 
empat minggu terakhir. 
 











3 Seberapa jauh rasa sakit 
fisik anda mencegah anda 
dalam beraktifitas sesuai 
kebutuhan anda? 
5 4 3 2 1 
4 Seberapa sering anda 
membutuhkan terapi medis 
untuk dapat berfungsi 
dalam kehidupan sehari-
hari anda? 
5 4 3 2 1 
5 Seberapa jauh anda 
menikmati hidup anda? 




6 Seberapa jauh anda merasa 
hidup anda berarti? 
1 2 3 4 5 
7 Seberapa jauh anda 
mampu berkonsentyrasi? 
1 2 3 4 5 
8 Seberapa umum, seberapa 
aman anda rasakan dalam 
kehidupan anda sehari-
hari? 
1 2 3 4 5 
9 Seberapa sehat lingkungan 
dimana anda tinggal ( 
berkaitan dengan sarana 
dan prasarana? 
1 2 3 4 5 
 
Pertanyaan berikut ini adalah tentang seberapa penuh anda dalam hal-hal beikut ini dal;am 4 
minggu terakhir? 
 
  Tdk sama 
sekali 





10 Apakah anda memiliki 
vitalitas yang cukup untuk 
beraktivitas sehari ? 
1 2 3 4 5 
11 Apakah anda dapat 
menerima penampilan 
anda ? 
1 2 3 4 5 
12 Apakah anda memiliki 
cukup uang untuk 
memenuhi kebutuhan 
anda? 
1 2 3 4 5 
13 Seberapa jauh ketersediaan 
informasi bagi kehidupan 
anda dari hari ke hari? 
1 2 3 4 5 
14 Seberapa sering anda 
memiliki kesempatan 
untuk bersenang-













15 Seberapa baik kemampuan 
anda bergaul? 
1 2 3 4 5 
 









16 Seberapa puaskah 
anda dengan tidur 
anda? 
1 2 3 4 5 






1 2 3 4 5 
18 Seberapa puaskah 
anda dengan 
kemampuan anda 
untuk bekerja ? 
1 2 3 4 5 
19 Seberpa puaskah 
anda terhadap diri 
anda? 
1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 








22 Seberapa puaskah 
anda dengan 
dukungan yg anda 
peroleh dari teman 
anda ? 
1 2 3 4 5 
23 Seberpa puaskah 
anda dengan akses 
anda pada pelayanan 
kesehatan ? 
1 2 3 4 5 
24 Seberapa puaskah 
anda dengan akses 
anda pada pelayanan 
kesehatan ? 
1 2 3 4 5 
25 Seberapa puaskah 
anda dengan 
tranbsporstasi yg 
harus anda jalani ? 
1 2 3 4 5 
 





26 Seberapa sering anda 
memiliki perasaan 
negative seperti “ feeling 
blue” kesepian, putus asa, 
cemas dan depresi ? 
1 2 3 4 5 
 










  Raw Score Transformasi Skore 
0-100 
27 Domain 1 (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + 
Q15+ Q 17 + Q18 
  
28 Domain 2 Q5 + Q6 –Q11 + Q19 + (6-
Q26) 
  
29 Domain 3 Q20 – Q21 + Q22   
30 Domain 4 Q8 + Q9 –Q13 – Q14 + Q23 + 









TABEL HASIL TRANSORMASI SKOR DAN PENJUMLAHAN TIAP DOMAIN KUALITAS 
HIDUP 
Responden 1 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+3+3+2+3 21 50 
 Domain 2 3+3+3+2+3+4 18 50 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+3+2+3+3+2+3+3 21 44 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+4+3+4+3+3+3 24 63 
 Domain 2 3+3+4+4+4+3 21 68 
 Domain 3 4+3+4 10 56 
 Domain 5 3+3+3+3+4+3+3+3 25 56 
 Jumlah   243 : 4 = 60 
 
Responden  3 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+4+3+4+3+4+4 33 56 
 Domain 2 4+3+4+5+3+1 20 56 
 Domain 3 4+2+3 9 50 
 Domain 5 3+4+2+2+2+4+4+3 24 50 
 Jumlah   212 : 4 = 53 
 
Responden 4  
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+3+3+3+2+2+2 19 44 
 Domain 2 4+3+4+4+3+3 21 63 
 Domain 3 3+2+3 8 44 
 Domain 5 3+3+3+4+2+4+2+4 28 64 
 Jumlah   212 : 4 = 53 
 
Responden 5 






 Domain 1 3+3+3+2+2+2+2 17 38 
 Domain 2 3+2+2+3+3+3 16 44 
 Domain 3 3+2+3 8 41 
 Domain 5 2+2+3+2+2+2+2+3 18 31 
 Jumlah   164 : 4 = 41 
 
Responden 6 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+1+2+2+3 17 38 
 Domain 2 2+3+2+2+1+4 16 44 
 Domain 3 3+3+1 7 41 
 Domain 5 2+3+2+1+2+2+3+3 18 31 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+2+3+3+4+3 19 44 
 Domain 2 3+2+3+4+2+4 18 50 
 Domain 3 4+3+4 11 69 
 Domain 5 2+1+2+2+1+2+1+2 14 19 
 Jumlah   










 Domain 1 2+3+3+3+3+2+2 18 38 
 Domain 2 3+2+2+4+3+2 18 50 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 3+4+2+3+3+2+2+2 21 44 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+2+2+3+2+3+2 17 38 
 Domain 2 2+2+2+3+2+2 13 31 
 Domain 3 2+3+2 7 31 
 Domain 5 3+2+2+3+2+3+2+3 20 38 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+2+3+2+3+3+3 19 44 
 Domain 2 3+3+3+2+4+4 19 56 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 2+3+3+4+3+2+3+3 23 50 
 Jumlah   










 Domain 1 3+4+3+3+2+3+3 22 56 
 Domain 2 3+2+2+3+3+4 17 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 2+3+3+3+2+2+3+3 22 44 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+2+4+3+2+4 20 44 
 Domain 2 3+3+4+3+3+3 19 56 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 2+4+3+4+3+3+3+2 24 50 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+2+4+4+3+3 22 56 
 Domain 2 3+2+3+2+3+4 17 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 3+3+3+3+2+3+3+2 22 44 
 Jumlah   










 Domain 1 4+3+3+3+2+3+3 21 50 
 Domain 2 2+3+3+2+3+4 17 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 3+2+3+2+2+2+3+3 20 38 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+3+3+2 19 44 
 Domain 2 3+2+2+2+2+4 15 38 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 2+2+3+2+2+2+3+2 18 31 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+2+2+3+3+2 16 31 
 Domain 2 3+3+3+2+3+2 16 44 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+3+2+3+3+2+3+2 20 38 
 Jumlah   










 Domain 1 4+3+3+4+3+3+4 24 63 
 Domain 2 4+3+2+3+4+2 18 50 
 Domain 3 3+4+4 11 69 
 Domain 5 3+4+4+4+4+3+3+2 27 63 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+3+3+2 19 44 
 Domain 2 3+3+3+3+3+2 17 44 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+3+3+3+2+4+4+4 25 56 




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+2+3+2+3+2 19 44 
 Domain 2 3+2+3+3+3+4 18 50 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+3+2+3+2+2+3+2 21 49 
 Jumlah   







 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 1+2+2+2+3+3+2 15 31 
 Domain 2 3+2+2+3+3+3 16 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 3+3+3+3+2+4+4+4 26 56 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+3+2+3 19 44 
 Domain 2 2+3+3+3+2+3 16 44 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+2+2+2+3+3+2+3 19 38 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+2+2+3+3+2 18 38 
 Domain 2 3+2+3+3+2+3 16 44 
 Domain 3 2+3+2 7 31 
 Domain 5 3+3+4+3+3+3+2+3 24 50 
 Jumlah   







 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+2+5+5+4+5+4 29 81 
 Domain 2 3+4+4+5+5+1 22 69 
 Domain 3 5+5+3 13 81 
 Domain 5 5+4+5+3+3+5+5+5 35 88 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+4+4+4+4+4 25 63 
 Domain 2 3+3+3+3+4+4 20 56 
 Domain 3 4+4+5 12 75 
 Domain 5 3+3+4+3+3+3+4+4 27 63 
 Jumlah   






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+3+4+4+5+3 26 69 
 Domain 2 4+4+3+2+3+4 20 56 
 Domain 3 4+3+5 12 75 
 Domain 5 4+3+3+3+4+3+5+4 29 69 
 Jumlah   







 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+4+3+2+4+3+4 22 56 
 Domain 2 4+3+2+4+3+4 20 56 
 Domain 3 4+3+4 11 69 
 Domain 5 4+2+3+4+3+3+4+3 26 56 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+3+3+3+3+4 23 56 
 Domain 2 3+3+4+4+3+4 21 63 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+4+2+3+4+3+3+4 25 56 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 1+2+3+4+3+3+3 19 44 
 Domain 2 1+3+1+2+3+4 14 31 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+4+3+3+3+3+3+4 26 56 
 Jumlah   







 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 5+5+3+3+2+2+3 23 56 
 Domain 2 3+4+4+4+3+3 21 63 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+2+3+2+3+3+3+2 21 44 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+2+3+3+3+3 20 44 
 Domain 2 2+3+2+2+3+3 15 38 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+2+2+3+3+4+3+2 21 44 
 Jumlah   170 : 4 = 42,5 
 
Responden 31 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+3+3+3+2+2 17 38 
 Domain 2 4+3+3+3+3+2 18 50 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 4+4+3+2+3+3+3+4 26 56 
 Jumlah   







 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+2+3+2 18 38 
 Domain 2 3+4+2+2+2+2 15 38 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+2+3+2+3+3+3+4 23 50 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+3+2+3 19 44 
 Domain 2 3+3+2+3+3+2 16 44 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+3+2+3+3+3+2+4 22 44 
 Jumlah   176 : 4 = 44 
 
Reponden 34 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+1+4+4+3+3+3 22 56 
 Domain 2 4+4+4+4+4+1 21 63 
 Domain 3 4+3+4 11 69 
 Domain 5 3+4+4+4+5+3+4+3 30 69 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+1+3+4+3+3+2 19 44 
 Domain 2 2+2+1+3+3+3 14 31 
 Domain 3 3+3+4 10 56 
 Domain 5 2+2+3+2+2+4+3+2 21 44 
 Jumlah   175 :4=43,75 
 
Responden 36 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+2+3+2 21 50 
 Domain 2 3+4+2+2+2+2 19 56 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+2+3+2+3+3+3+4 24 50 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+2+3+2+2+3+3 19 44 
 Domain 2 2+3+2+4+2+2 15 38 
 Domain 3 3+3+2 9 50 
 Domain 5 2+3+2+3+4+2+3+3 22 44 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+4+3+2+2+3 20 44 
 Domain 2 2+3+2+3+3+4 17 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 2+3+2+3+2+2+2+3 19 38 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+3+3+2+3+2 17 38 
 Domain 2 3+3+2+2+3+2 15 38 
 Domain 3 2+2+2 6 25 
 Domain 5 2+2+3+2+2+2+2+3 18 31 
 Jumlah   132 : 4 = 33 
 
Responden 40 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+2+2+2+2+2 14 25 
 Domain 2 3+2+2+2+2+3 14 31 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 2+3+3+3+2+2+2+2 19 38 
 Jumlah   125 :4=31,25 
 
Responden 41 






 Domain 1 2+5+3+3+2+3+2 20 44 
 Domain 2 3+4+3+3+3+4 20 56 
 Domain 3 3+3+4 10 56 
 Domain 5 4+3+3+3+4+2+3+4 26 56 
 Jumlah   212 : 4 = 53 
 
Responden 42 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+3+2+3+2 19 44 
 Domain 2 3+2+3+2+2+2 14 31 
 Domain 3 2+3+2 7 31 
 Domain 5 4+2+3+2+3+3+3+3 23 50 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+1+3+4+3+3+2 18 38 
 Domain 2 3+4+3+3+4+4 21 63 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 3+4+4+4+3+2+3+2 26 56 








 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+3+3+2+3+2 21 50 
 Domain 2 4+5+4+3+2+3 21 63 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 4+3+3+2+3+2+4+4 24 56 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+4+3+3+2 23 56 
 Domain 2 3+4+3+4+2+4 20 56 
 Domain 3 2+3+1 6 25 
 Domain 5 3+2+4+3+3+2+2+2 21 44 
 Jumlah   181 :4=45,25 
 
Responden 46 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+2+3+2 18 38 
 Domain 2 2+3+2+2+2+4 15 38 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+3+3+2+3+2+2+3 20 38 
 Jumlah   158 : 4= 39,5 
 
Responden 47 






 Domain 1 4+3+2+4+2+3+3 21 50 
 Domain 2 2+3+3+4+4+3 19 56 
 Domain 3 3+3+4 10 56 
 Domain 5 3+3+3+4+4+3+3+3 26 56 
 Jumlah   218 :4 = 54,5 
 
Responden 48 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 1+1+2+3+3+3+3 16 31 
 Domain 2 4+4+3+3+3+2 19 56 
 Domain 3 3+3+4 10 56 
 Domain 5 3+4+3+2+3+4+4+4 23 50 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+1+2+4+2+3+3 18 38 
 Domain 2 2+2+3+3+3+3 16 44 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 3+3+3+4+3+4+3+3 26 56 
 Jumlah   188 : 4 = 47 
 
Responden 50  
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 




 Domain 2 2+2+2+3+2+4 15 38 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+3+1+2+2+3+3+2 19 38 
 Jumlah   139 :4=34,75 
 
Responden 51 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+3+4+3+3+4 21 50 
 Domain 2 3+4+2+2+2+2 17 44 
 Domain 3 3+3+4 10 56 
 Domain 5 4+3+2+2+2+3+3+4 23 50 
 Jumlah   200 : 4 = 50 
 
Responden 52 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+3+3+2 19 44 
 Domain 2 3+4+3+4+2+2 18 50 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 3+2+2+2+3+2+3+2 19 38 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+3+3+2+3+3+3 21 50 




 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+3+3+2+3+3+3+4 24 50 
 Jumlah   188 : 4 = 47 
 
Responden 54 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+2+2+3+3 19 44 
 Domain 2 2+3+3+3+3+2 16 44 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+3+3+3+3+3+3+2 24 50 
 Jumlah   182: 4 = 45,5 
 
Responden 55 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+2+3+3 19 44 
 Domain 2 2+2+3+3+4+4 18 50 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 3+2+3+3+2+2+2+3 20 38 
 Jumlah   182 : 4 =45,5 
 
Responden 56 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+3+2+2+3+3 20 44 
 Domain 2 3+4+3+4+4+4 22 69 
 Domain 3 3+3+2 8 44 




 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+2+3+2 18 38 
 Domain 2 2+3+3+2+2+4 16 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 3+2+3+2+3+3+2+2 20 38 
 Jumlah   151: 4= 37,75 
 
Responden 58 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+1+3+3+2+1+3 16 31 
 Domain 2 2+2+2+4+2+4 16 44 
 Domain 3 1+1+2 4 6 
 Domain 5 3+3+3+2+1+1+3+3 19 38 
 Jumlah   119 :4=29,75 
 
Responden 59 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+2+2+3+2+2+3 18 38 
 Domain 2 2+2+2+1+2+3 12 25 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 3+2+2+2+2+2+3+4 20 38 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+2+3+2 19 44 
 Domain 2 3+4+3+2+3+3 18 50 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+2+3+2+3+3+2+3 21 50 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+4+4+3+4 24 63 
 Domain 2 3+3+3+2+3+2 16 44 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 3+3+3+4+3+4+3+4 27 63 
 Jumlah   281 :4= 70,25 
 
Responden 62 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+2+2+3+2+2 15 31 
 Domain 2 3+3+2+3+2+2 15 38 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+2+2+2+3+3+2+2 18 31 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+2+3+2 19 44 
 Domain 2 1+3+2+3+3+2 14 31 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+2+3+2+3+3+3+2 22 44 
 Jumlah   163 : 4 = 40 
 
Responden 64 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+2+2+2+3 17 38 
 Domain 2 3+2+2+3+3+3 16 44 
 Domain 3 3+2+2 7 31 
 Domain 5 3+3+3+3+3+2+3+2 23 50 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+3+3+3+3 21 50 
 Domain 2 3+3+2+3+2+4 17 44 
 Domain 3 2+3+2 7 31 
 Domain 5 3+2+3+3+3+2+3+3 22 44 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+3+2+3+3+2+4 21 50 
 Domain 2 3+2+3+4+4+2 17 44 
 Domain 3 3+3+4 10 56 
 Domain 5 3+3+3+4+4+3+4+4 28 63 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+2+3+3+2+2 17 38 
 Domain 2 2+2+3+3+2+2 14 31 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 2+2+3+2+1+2+2+3 17 31 




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+3+3+3+3 21 50 
 Domain 2 2+3+3+3+2+2 15 38 
 Domain 3 2+2+4 8 44 
 Domain 5 3+2+2+3+3+2+3+4 22 44 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+1+3+3+2+3+2 17 38 
 Domain 2 2+3+3+2+2+2 14 31 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 3+2+3+2+1+3+2+3 19 38 
 Jumlah   151:4 = 37,75 
 
Responden 70 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+2+1+2+4+2+3 18 38 
 Domain 2 2+3+4+2+4+3 18 50 
 Domain 3 3+4+2 9 50 
 Domain 5 2+3+3+2+3+4+5+3 25 56 
 Jumlah   194: 4 = 48,5 
 
Responden 71 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+4+3+4 22 56 
 Domain 2 4+3+2+4+5+2 20 56 
 Domain 3 3+4+2 9 50 
 Domain 5 4+3+3+4+2+3+3+4 26 56 
 Jumlah   238: 4 = 59,5 
 
Responden 72 






 Domain 1 3+2+3+2+3+4+2 19 44 
 Domain 2 3+4+2+2+3+3 17 44 
 Domain 3 3+4+2 9 50 
 Domain 5 3+4+4+2+3+3+4+2 25 56 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+3+3+3 20 44 
 Domain 2 3+3+3+3+2+2 16 44 
 Domain 3 3+3+2 8 44 
 Domain 5 2+3+3+2+3+3+3+2 21 44 
 Jumlah   176 : 4 = 44 
 
Responden 74 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+3+4+2 20 44 
 Domain 2 3+4+3+2+3+2 17 44 
 Domain 3 3+4+3 10 56 
 Domain 5 4+2+3+2+2+3+3+4 23 50 
 Jumlah   




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 




 Domain 2 2+3+4+4+3+3 19 56 
 Domain 3 2+3+4 9 50 
 Domain 5 2+3+2+4+3+3+2+3 22 44 
 Jumlah   200 : 4 = 50 
 
Responden 76 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+4+4+3+4 24 63 
 Domain 2 2+2+3+3+2+1 13 31 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 3+4+4+3+3+3+2+3 25 56 
 Jumlah   194 :4= 48,5 
 
Reesponden 77 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+2+3+3 19 44 
 Domain 2 3+3+3+3+3+3 18 50 
 Domain 3 2+2+3 7 31 
 Domain 5 2+2+3+2+3+3+3+3 21 44 
 Jumlah   169 :4= 48 
 
Responden 78 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+3+2+4+3+2 21 50 
 Domain 2 2+3+4+2+3+2 16 44 




 Domain 5 2+3+3+2+3+4+2+3 22 44 
 Jumlah   188:4= 47 
 
Responden 79 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+3+3+2+3+2 20 44 
 Domain 2 2+3+4+2+4+3 18 50 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 3+2+3+4+2+4+2+3 21 44 
 Jumlah   182:4= 45,5 
 
Respondenn 80 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+2+4+3+4+2+3 22 56 
 Domain 2 3+4+3+3+4+3 20 56 
 Domain 3 2+3+4 9 50 
 Domain 5 2+3+3+4+2+3+2+3 22 44 
 Jumlah   206 :4= 51,5 
Responden 81 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+1+4+3+2+3+3 18 38 
 Domain 2 2+2+3+3+2+2 15 38 
 Domain 3 2+4+3 9 50 
 Domain 5 3+3+3+3+3+2+2+3 22 44 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+3+3+2+3+3 18 38 
 Domain 2 2+3+4+2+4+3 18 50 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 3+2+3+4+2+4+2+3 21 44 
 Jumlah   176 :4= 44 
 
Respnden 83 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+3+3+3+3+2 18 38 
 Domain 2 3+3+2+2+3+3 16 44 
 Domain 3 2+2+3 6 25 
 Domain 5 3+3+1+3+2+3+3+3 21 44 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+3+3+2+3+3 20 44 
 Domain 2 2+3+2+2+2+2 13 31 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 2+3+2+3+3+3+4+4 24 50 








 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+2+3+4+3+2 21 50 
 Domain 2 3+2+3+3+3+3 17 44 
 Domain 3 4+3+2 9 50 
 Domain 5 4+3+3+4+2+3+4+3 26 56 
 Jumlah   200 :4= 50 
 
Responden 86 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+3+3+3+2+2 17 38 
 Domain 2 3+3+2+2+3+2 15 38 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 2+3+3+2+3+3+4+4 24 50 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+2+3+2 18 38 
 Domain 2 3+3+2+3+2+4 17 38 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 3+3+3+2+3+3+2+3 22 44 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+3+2+3 19 44 
 Domain 2 2+3+3+3+3+2 16 44 
 Domain 3 2+3+2 7 31 
 Domain 5 3+2+3+2+2+3+3+4 22 44 




 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+2+3+3+3+3+4 21 56 
 Domain 2 3+4+3+2+3+3 18 50 
 Domain 3 2+1+3 6 25 
 Domain 5 3+4+4+3+2+4+2+3 25 56 







 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+3+3+2+3+3+4 22 56 
 Domain 2 2+4+3+2+4+3 18 50 
 Domain 3 5+4+5 14 94 
 Domain 5 4+2+2+3+4+3+4+2 24 50 






 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+2+2+3+3+2+2 16 31 
 Domain 2 2+3+2+3+3+2 15 38 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 2+3+2+3+3+3+2+3 21 44 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+4+4+3+3+2+2 21 50 
 Domain 2 3+3+4+3+3+2 18 50 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 3+3+3+2+2+3+4+3 23 50 
 Jumlah   194 :4= 48,5 
Responden 93 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 3+3+2+3+3+3+2 19 44 
 Domain 2 2+2+3+3+2+3 15 38 
 Domain 3 2+3+3 8 44 
 Domain 5 3+3+3+2+3+3+2+3 22 44 
 Jumlah   170 :4= 42,5 
 
Responden 94 






 Domain 1 3+5+2+3+2+3+3 21 50 
 Domain 2 3+3+4+3+2+4 19 56 
 Domain 3 2+3+2 7 31 
 Domain 5 3+2+1+2+2+4+3+3 19 38 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+3+4+2+2+2+2 19 44 
 Domain 2 3+3+2+3+3+4 18 50 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 2+2+2+3+2+3+2+3 18 31 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 4+2+3+3+2+3+2 19 44 
 Domain 2 2+2+3+3+2+4 16 44 
 Domain 3 3+3+3 9 50 
 Domain 5 2+2+3+3+2+3+3+4 22 44 
 Jumlah   182 :4= 45,5 
Responden 97 
 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 




 Domain 2 3+2+3+2+2+4 16 44 
 Domain 3 2+2+3 7 31 
 Domain 5 3+2+3+3+3+2+2+3 21 44 





 Perhitungan skor  setiap domain Total Skor 
Transformasi 
Skor 
 Domain 1 2+3+4+4+3+3+2 22 56 
 Domain 2 3+3+2+4+4+2 18 50 
 Domain 3 3+4+3 10 56 
 Domain 5 3+4+2+3+4+4+4+3 27 63 



























1 50 50 44 44 188 47 Baik 
2 63 63 56 56 238 59.5 Baik 
3 56 56 50 50 212 53 Baik 
4 44 63 44 63 214 53.5 Baik 
5 38 44 41 31 154 38.5 Buruk 
6 50 50 56 56 212 53 Baik 
7 44 50 69 19 182 45.5 Buruk 
8 38 50 50 44 182 45.5 Buruk 
9 38 31 31 38 138 34.5 Buruk 
10 44 56 31 50 181 45.25 Buruk 
11 56 44 31 44 175 43.75 Buruk 
12 44 56 31 50 181 45.25 Buruk 
13 56 44 31 44 175 43.75 Buruk 
14 50 44 31 38 163 40.75 Buruk 
15 44 38 50 31 163 40.75 Buruk 
16 31 44 44 38 157 39.25 Buruk 
17 63 50 69 63 245 61.25 Baik 
18 44 44 44 56 188 47 Baik 
19 44 50 44 44 182 45.5 Buruk 
20 31 44 31 56 162 40.5 Buruk 
21 44 44 44 38 170 42.5 Buruk 
22 38 44 331 50 165 41.25 Buruk 
23 81 69 81 88 319 79.75 Baik 




25 69 56 75 69 269 67.25 Baik 
26 56 56 69 56 237 59.25 Baik 
27 56 63 44 56 219 54.75 Baik 
28 44 31 44 56 175 43.75 Buruk 
29 56 63 44 44 207 51.75 Baik 
30 44 38 44 44 170 42.5 Buruk 
31 38 50 50 56 194 48.5 Buruk 
32 38 38 44 50 170 42.5 Buruk 
33 44 44 44 44 176 44 Buruk 
34 56 63 69 69 257 64.25 Baik 
35 44 31 56 44 175 43.75 Buruk 
36 50 56 44 50 200 50 Baik 
37 44 38 50 44 176 44 Buruk 
38 44 44 31 38 157 39.25 Buruk 
39 38 38 25 31 132 33 Buruk 
40 25 31 31 38 125 31.25 Buruk 
41 44 56 56 56 212 53 Baik 
42 44 31 31 50 156 39 Buruk 
43 38 63 50 56 207 51.75 Baik 
44 50 63 50 56 219 54.75 Baik 
45 56 56 25 44 181 45.25 Buruk 
46 38 38 44 38 158 39.5 Buruk 
47 50 56 56 56 218 54.5 Baik 
48 31 56 56 50 193 48.25 Baik 
49 38 44 50 56 188 47 Baik 
50 19 38 44 38 139 34.75 Buruk 




52 44 50 50 38 182 45.5 Buruk 
53 50 44 44 50 188 47 Baik  
54 44 44 44 50 182 45.5 Buruk 
55 44 50 50 38 182 45.5 Buruk 
56 44 69 44 56 213 53.25 Baik 
57 38 44 31 38 151 37.75 Buruk 
58 31 44 6 38 119 29.75 Buruk 
59 38 25 31 38 132 33 Buruk 
60 44 50 44 44 182 45.5 Buruk 
61 63 44 50 63 281 70.25 Baik 
62 31 38 44 31 144 36 Buruk 
63 44 31 44 44 163 40 Buruk 
64 38 38 25 31 163 40 Buruk 
65 50 44 31 44 169 42 Buruk 
66 50 44 56 63 213 53.25 Baik 
67 44 50 44 44 150 37.5 Buruk 
68 50 38 44 44 176 44 Baik 
69 38 31 44 38 151 37.5 Buruk 
70 38 50 50 56 194 48.5 Baik 
71 56 56 50 56 238 59.5 Baik 
72 44 44 50 56 194 48.5 Baik 
73 44 44 44 44 176 44 Buruk 
74 44 44 56 50 194 48.5 Baik 
75 50 56 50 44 200 50 Baik 
76 63 31 44 56 194 48.5 Baik 
77 44 50 31 44 169 48 Baikk 




79 44 50 44 44 188 47 Baikk 
80 56 56 50 44 206 51.5 Buruk 
81 38 38 50 44 170 42.5 Baik 
82 38 50 44 44 176 44 Baik 
83 44 50 44 44 151 45.5 Buruk 
84 44 31 44 50 169 37.75 Baik 
85 50 44 50 56 200 50 Baik 
86 38 38 44 50 170 42.5 Buruk 
87 38 44 44 44 164 41 Buruk 
88 44 44 31 44 163 40.75 Buruk 
89 50 50 25 56 187 46.75 Buruk 
90 56 50 94 50 250 62.5 Baikk 
91 31 38 44 44 157 39.25 Baik 
92 50 50 44 50 194 48.5 Baik 
93 44 38 44 44 170 42.5 Baik 
94 50 56 31 38 175 43.75 Baik 
95 44 50 50 31 175 43.75 Buruk 
96 44 44 50 44 182 45.5 Buruk 
97 44 44 31 44 163 40.75 Buruk 
98 56 50 56 63 225 56.25 Baik 
 4479 4581 4756 4663  4566  
 
 
1. Perhitungan rata-rata hasil skor akhir kualitas hidup 
 
Hasil skor = 4566  = 47 





2. Perhitungan rata-rata tiap domain/jumlah responden 
 
1. Domain 1 
Total domain 1 = 4479 
Sehingga 4479 = 45,7 
                   98 
2. Domain 2 
     Total domain 2 = 4581 
      Sehingga 4581 = 46,7 
                       98 
3. Domain 3 
      Total domain 3 = 4756 
      Sehingga 4756 = 48,5 
                       98 
4. Domain 4 
     Total domain 4 = 4479 
     Sehingga 4663 = 47,6 

















Metode Transformasi Skor 
 




















7 0 6 0 3 0 8 0 
8 6 7 6 4 6 9 6 
9 6 8 6 5 19 10 6 
10 13 9 13 6 25 11 13 
11 13 10 19 7 31 12 13 
12 19 11 19 8 44 13 19 
13 19 12 25 9 50 14 19 
14 25 13 31 10 56 15 25 
15 31 14 31 11 69 16 25 
16 31 15 38 12 75 17 31 
17 38 16 44 13 81 18 31 
18 38 17 44 14 94 19 38 
19 44 18 50 15 100 20 38 
20 44 19 56 
  
21 44 
21 50 20 56 
  
22 44 
22 56 21 63 
  
23 50 
23 56 22 69 
  
24 50 
24 63 23 69 
  
25 56 
25 63 24 75 
  
26 56 
26 69 25 81 
  
27 63 
27 69 26 81 
  
28 63 
28 75 27 88 
  
29 69 
29 81 28 94 
  
30 69 












    
33 81 
33 94 
    
34 81 
34 94 
    
35 88 
35 100 
    
36 88 
      
37 94 
      
38 94 
      
39 100 
      
40 100 
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77 
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